












      
        2009 年 10 月 24 日至 26 日，中国戏曲理论国际学术研讨会在北京隆重举行，历时半
年之后，会议论文集出版问世。全书近 60 万字，收录来自中国大陆、港澳台地区及美
国、日本、韩国、新加坡、挪威等国知名专家学者撰写的论文共 46 篇。 





























一成 教授、韩 国安祥馥 教授，则分别以《日本与韩国之间祭祀文艺的比较——通过中国
的一个考察》、《啰哩嗹与 a-li-lang（阿里郎）或 a-la-li（阿啰哩）》，通过中日韩或中
韩比较，论述了国家、民族、文化之间的差异及彼此间的深厚渊源。 
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